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憶 王 國 英 同 學本校抗戰損失約計詩十 一 首 ( 補 白 )詞三 (補白)









八月廿 六 至 廿八 第二次秋季入學試 八月卅一日 廣州第一次遭受敵機空襲 九月  附中初中部高中部先後遷九龍梁園




十三日 李代校長到校 廿一日 西關分校遷澳
廿七年一月中 成立戰時員生鄉村服務指導委員會








二月四日 招待清華南開北大過境員生四月四日 美基會副董事長何士健到校視察 






六月廿八至卅 在港招生七月十日 第一期暑期班借 大上課( 八月十日結束)  八月四日 第二期暑 班在康樂上課( 九月三日結束)




















三月一日至三日 第一次春季入學試三月一日 鄭雨泉留美學額考試( 選定二名)
十日 西貢分校開課 十三至十八第一學期大考廿七日 第二學期開始上課( 四七四人) (一三八門)廿八廿九 第二次春季入學試 
四月十四日 校董會五十次會議
十 七 至廿二 全國基督
敎
大學校長會議在港舉行 




十I 廿 十 十  
四 三 六 一  
















七月一日二日 七月八日 八月一日二3  八月六日 九月十五  
十七8
廿九年度第一學期開始上課( 六三七人) (一 八五門)  古院長桂芬因公在韶逝世 校董會五十五次會議優恤古故院長 李校長飛南雄轉坪石視察農院新舍( 十一月十一 日返港)農院在坪石行新址開基典禮開辦第二學期
敎
師進修班( 八十六人)( 十二月十
四日結束)謝訓導長扶雅飛桂林轉坪石親察(一月七日返港)  農院三 年級在坪開始上課( 三十人) ( 廿三門)  校董會五十六會議 第一學期大考春季入學試第二學期上課( 六0 人) (一八六門)成立中國文化
硏
究室
全國畢業競試揭曉决選生十名得獎( 全國第二 )  校董會五十七次會議廿九年度全校運動大 ( 參加者二二0人)李校長飛南雄轉坪石視察( 五月廿九返港)校董會五十八次 議議决設立農林生物研究室 第二學期大考第二十三次罼業典禮(七十七人)第一次秋季入學試第一期暑期班開始( 八月五日結束)第二届全國學業競試第二期暑期班開始( 九月二日結束)三十年度第一學 開始上課(七四八人 校董會五十九次會議
八月一日 本校學生慰勞團離港赴東江北江廣西各地慰勞 
( 九月十六返港)





















師進修班( 五月廿五止) ( 五十七人)
廿七日 校董會五十三次會議 
四月廿四廿五 廿八年度全校運動大會( 參加者三0一人)
五月十五日 參加第一 届全國專科以上學校學業競試 
六月十 七 至廿二 第二學期大考
廿六日 第廿二次畢業典禮( 六十一人)
七月八至九日 第一次秋季入學試








































廿四廿五在廣州苐二次招生 三十日卅四年度第一學期開始上課( 七九一人. 》.I 日譚校黃禮庭献產典趙











二月七日 李校長離韶赴桂林 三月廿一 李校長自桂林飛渝( 廿一
囘
桂林廿八返韶)
四月 擇定大村校址 五月十二日司徒衛先生入大村佈置 六月廿一日 新懐士堂興工典禮 在韶登記內來同學 八月一日 在大村開始辦公
三日 附中暑期班開始( 廿九結束)七八日 分在韶關坪石桂林贛州梅縣台山招生 















































































































































































































































































































































































































































































































































































又無充份時間籌備，各項計劃 多倉猝擬就 施行不無困難 幸
锝
本校 







夢魂長夜似驚弦。警耗深宵降半天。 安樂無窩避難地。  逋逃有數仗參禪。 江南怕讀蘭成賦。 薊北難傳杜老篇。  但祝邯鄲能報捷。蒼生無恙各歸田。
聞警至避難所 前人
嗚嗚哀角傳空警。前路跟蹌足力殫 舉目天涯同患難  屈身地窖暫盤桓。一旬八夜長開眼 半日三逃慣廢餐  痛定輒思摩疊士。 幾人肝腦陣中殘。
市區日夜轟炸 前人
合陣分圍兵事有。兇殘似此古今無 壓城霹靂進昏晝。 ( 謂投炸彈) 動地雷霆震髮膚。歷歷樓台現興廢( 炸建築 物)蚩 蚩氓庶實何無辜。〔 慘殺平民)哀聲且晚衝宵漢。  寡婦孤兒哭滿途。






















璧滿掛軍用詳細地圖，襯以木抬一及竹椅救張而已。余總司令發表談話 約三十分鐘，承約定於「 八一三」 紀念會後行獻旗禮
。十三
日早在時在操 




















































































政治工作人員致敬。當時本定下午趁船往翁源的，後因船期不合，乃改 予次日起行。六日往惠安約瑟兩醫院，慰問被炸同胞。是晚搭民船沿東 江而上，途經泰尾觀音閣河源等地 十日早乃到龍川。此一段路程 經 過若干游擊區和淪陷區 沿途均太平安靜，外間所傅種種危險都 失實 的。所經各地，民衆抗戰情緖，甚
爲


























也見不到。王副總司 - 負貴起草這整個計劃者 這樣對我們解釋：  「：X人來到，我們再不用焦土政策，耍用這個方法來餓死他們！他們 不但找不到老百姓來帶路，不伕但找不到半點東西吃 連找木材來焚燒我, 們的房年也不可能，到 夜晚，舜們配合了軍隊和壯丁就下山來消滅他,  們： . 」 。跟着，再去參觀當地壯丁的射擊比賽，有一 年輕的同志，一  連中了六鎗。他們訓練老百姓 不只是這樣，在翁源隨便找着一個老百 姓來問他 都明白
爲









官發奎獻旗。在莊嚴肅穆銀樂隊奏進行當當中，我 一並獻旗給蔣參謀 長光鼎，陳副參謀長寳滄。張代司令長官在答詞 誠懇地說：「 ： 在軍 事方面，我捫當軍人的當然絕對負起這個責任，我們很慚愧不能够 你 們可以在原有的校址上課，而要寄託在不是我們中國管核的地方。不過 ，我 希望 不久 將來，你們能够像從前一 樣地
囘
到廣州去，回到你 
























鋼鐵般的健兒了。他們所受 軍事化的管理，不論衣食往都是正，  式的軍人生活;所以他們能每天跑百多里路，而可以繼績跑幾天。國恨 家仇巳鑄入他們
毎
個小同胞的腦海中，當我們站在他們齊整的隊伍中訓 










那天晚上，同學會請我們晚飯。不但說是歡迎我們， 並且是和我們揭找 聚首機會，老前輩錢樹芬先生，廖崇眞先生， 莫次南先生，馬廷瑞先生 ，王以教先生等數十人都是不遠數十里而來參加這個盛會。 我們送伺學 會一面「 紅灰精神」 的錦旗。在高唱校歌當中， 使慰勞團每^ 一
圑
員，都感 











師林廷華師長那裡。 一天要趕三個地方。  




多前方作戰的眞實情形，現代軍人的生活，和受傷後他們醫治的經過等 事實。他們 勇敢和信念的堅强，可於這些受傷忠勇將士口中知到 











軍長譚邃和郭永標參謀長。次日，步行了八十多里，經過三個千尺以上 的高山，渡過二十多餘條溪水而到某地。在最前綫 我們見到鋼軍 領袖現在第
〇























在桂林停留了 三 天 。在 巳 經 被 炸 了 三 分 之 二的省府， 幾至破壤的會 客室中，向黄主席旭初献旗。黃主席
吿
訴了許多廣西的新建段與內政，  





的政訓工作。除了參觀這間幹部學校 我們六日早晨隨同廣西省立特種 師資訓練所所長步行至離市二十多里那間訓練苗猺的學校參觀。二百多 位與我們漢人全無分別的猺苗同胞， 受我們一
様
的文化，他們預備回到 


















各軍政長官忠男將士 政治工作人員，救亡工作同志 ， 老百 姓都堅决 地抱着苦幹硬幹的精神和X人拼命，與環境掙扎。每一個人都緊抱着有 X無我，抗戰到底的堅强意志。雖然在烈日在暴雨在物質缺乏整日埋頭 工作當中吃盡千辛萬苦而他們每一個 都覺得打開出 創造新中國
爲
 










































































































































本校財政，收入方面，約可分: ( 一 )
敎
育部補助; (二)廣東省政府 


















































































































































得;過去本校學生領受該獎學金者有黃翠鳳，廖奉靈，馮麗榮三女士。 ( 六) 一 九三五年畢業生巫路德女士，領受美國家政學會
奬
學金，每年美 



















殷切，本校因此擬在港籌設永久中學一所。現擬向新界購地建築校舍，  巳得香港政府贊助， 特別滅輕地
税














































坪 石 農 院 新 址 開 基 禮 紀 畧
盧 惠 氣
本校農學院三四年級遷在粵北坪石，員生於廿九年十一月七月全 
體到達後，九日在坪石農院新址舉行開基典禮。 參加者除李校長及全體 員生外， 并有國立中山大學校長許祟
淸
，本校校董會代表林逸民，曲江 











































 王 以致 杜樹材 林逸民 張宗象 楊种理 楊慕貞
鄭天熙 馬廷瑞 梁福民 謝昭杰 季孤帆 凌鴻起 簫 祖 徽陳炳樞 李應林 李德銓 狳國卿 朱廣陶 邵堯年 黃琢齊區鈐薇 陳贊林 阮命 朱志堅 何天生 陳幼直 黃永恩何兆民 林崇儉 李振威 鄭長佑 衞啓宇 黃景芳 丘安端雷澤荃 鄧兆懷 黃錦沛 麥仰端 梁賜達 陳 慕迪 余達生何丙楡 鄺兆珊 鄺漢石 國堯 老瑞麒 老瑞仁 朱卓
垣
三 年 來 本 校
敎














八十五人。 ( 參看附表二) 。 開設學科數，廿七年度上學 
期
爲





















































































































































































專力攻讀少數學科，以提高程度；或令其停學轉學他校。每學期受試讀 或停學退學處分學生，差不多佔全校學生數百分之二十，一 方面表示  生質素未能達到期望，他方面表示學校認眞維持
敎
學標準，寧可犧牲一 








































































































在 抆 學 生 人 數
院 民 廿 七 年 度 民 廿 八 年 度 民 廿 九 年 度
科 第一 學 期 第-二學期 第 一學朗 第二學期 第一學期 第二學期
男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 訏 男 女 計 男 女 計
文 52 60 112 43 51 94 48 76 124 46 76 122 54 78 132 42 81 123
商 96 27 123 81 25 106 91 29 120 77 25 102 99 28 127 97 28 125
理 56 20 76 47 18 65 52 18 70 51 20 71 58 22 80 58 25 83
工 6& 0 68 66 1 67 63 1 64 72 1 73 102 1 130 94 1 95
農 87 12 99 75 14 89 69 11 80 64 9 73 84 13 97 77 9 86
铵 48 24 72 40 15 5& 58 20 7% ^4 72 耵 21 9 4 彳70 %% 95
計 407 145 550 352 124 476 3^1 155 536 364 149 51.3 470 163 633 438 167 605




民 廿 七 年 度 民 廿 八 年 度
男 女 計 男 女 計 男 女 計
文 13 4 17 4 10 14 5 12 17
齒 9 1 1〇 4 3 7 23 3 26
理 2 4 6 18 2 20 7 3 10
X 10 0 10 5 0 5 4 0 4
農 20 0 20 8 0 8 10 0 10
醫 4 6 10 3 2 5 8 10 18
總 計 58 15 73 42 17 59 57 28 85
吳理科硏究用甘八年度畢業生二人廿九年度應届業畢二人




民 廿 七 年 度 民 廿 八 年 度 民 廿 九 年 度
第一學期 第二學期 第一學朗 第二學期 第一學期 第二學期
文 33 54 59 60 75 75
商 11 14 16 17 19 20
理 20 29 37 37 32 33
X 16 18 15 20 17 20
農 11 17 如 22 27 划
玲醫 5 6 11 15 15 15
麴 計 102 138 158 171 185 186
众祇包括醫學院第二學年下學期及第三學年全年開設學科
專 任 教 員 人 數
別 民 廿 七 年 度 民 廿 八 年 度 民 廿 九 年 度
類 第一學期 第二學期 第一學期 第二學期 第一學期 第二學期
文 科 19 19 22 24 25 23
商 科 5 5 6 6 6 7
逸 科 12 15 18 13 19 17
工 科 4 & 5 5 5 6
農 科 6 7 10 10 12 12
醫 科 7 7 9 7 7 7



















學 生 總 數 550 475 536 633 605
受 試 讀 處 分  
學 生 人 數
受着令停學或 
退學處分學生數
97 79 79 105 113
17 25 30 13 33 ？
投 考 取 錄 及 入 學 人 數
院 民 廿 七 年 度 民 廿 八 年 度 民 廿 九 年 度
科 筹第一學期 第二學期 第一學期 第二學期 第一學期 第二學期
投 取 入 投 取 入 投 入 投 取 入 %  ^
入 投 取 入
考 錄 學 考 錄 蓽 錄 學 考 錄 學 學 考 錄 學
文 140 80 50 23 6 4 126 64 48 21 6 6 95 34 27 15 7 7
商 102 62 37 34 10 8 130 75 42 18 3 3 127 45 34 16 7 6
理 42 24 17 10 5 4 51 30 16 3 1 1 52 32 19 7 2 2
工 120 64 41 24 12 8 73 44 30 15 6 5 102 56 34 10 8 7
農 122 70 38 19 8 7 39 37 291 1 0 83 35 34 7 3 2
轚 53 30 17 12 3 1 51 29 15 2 11 89 40 33 10 5 4
鎳計 426 330 200 122 44 32 470 29： 180 60 18 16 548 242 181 65 32 28
校 別 人數

































































































































之因此而破產者，比比皆是，卽統計本塲附近所植五年以上之柑樹，罹 病者超乎半數。預計五年之後，恐潮陽溪頭一 帶萬千之柑樹將盡數消滅 。故本埸目下幾以全力集中於該 之
硏
究。以期早日鑑定其病原及求得 
防除之法。計目前在潮安之鸛巢，普寧之實鏡院，及樂昌等地已分頭進 行研 究 ， 以冀有所發現。對於黃龍病之防治雖佔較多之注意，但 他試 驗工作，在進行中者， 屬於栽培法 十五項，病蟲害者七項，育種者 五項。 各種工作 雖 抗戰期內，交通阻梗 物價飛漲，職員生活艱苦 ，而未嘗稍有懈餒。盖感於潮屬社會人士之熱誠，及鄭代之傾家協助。  ( 鄭氏前後捐助於柑橘改進上不下十六萬) 更念簍路藍縷締造之艱辛 同 人等祇求於農學有所改進，於柑農有所稗助 於國家生產有所增益 則 鞠躬盡瘁，險阻艱難。固認
爲
分內事也。
香 港 淪 陷 後 之 本 校






























， 提請校董會召開特別會議，决定萬一戰事發生應付辦法。校董會於十 二月四曰在華商 所 留港中西校董(七人) 全體出席 學校 行政人員被邀列席的連我一共四人 首先互相交換對 局意見，大家都 認
爲
確實嚴重，戰事終恐不免， 但無人判斷得戰爭發生在明天抑或明年 

























































港分校，但日常仍胃着炮火到陸佑行和各同事隨時商量校務。當時戰事雖然失利，但香港政府中人仍表示可持久戰，我於是勸勉員生參加戰  服務，免得長期坐食，結果有十多位員生參加 被派在中環街市担任派 飯售米工作，各人得到膳食和每天兩元的工錢。英軍撤離九龍後，日軍 隨着在香港東區登陸，戰爭日益劇烈 史塔士道一帶，已在火綫內，分 校園落彈很多，在校居住的人都是險死還生 認
爲
不可再居，我於是 















心上所受的痛苦 要比身死還甚，而此不白之寃 人們還是不原諒的  想到此，不禁心驚肉
憻
，震慄不已。到了卅日，某方而知道我住在靑年 
會，遣人來探問我，說道：「某人對我安全很關心 假如 同意 話  某人可派電船汽車來接我到他公舘居住
幷
保証我得安全」。我於是知 







































嚴重。聞連日來有些小艇偷渡 遭日軍的射殺和擊沉 不少：我見到如 此情形，覺得渡過九龍着實不茲，不禁
爲
之氣喪。當天晚上是民國卅年 
的除夕，我因為盤算着出 問題 更不知甚麼除夕和新年了。到了元旦 那天，我
淸
早起來，走上靑年會天台。瞭望海面動態，見到小艇絡繹來 
































浪前舟子也很努力 同舟共濟，得以渡過重重險阻。舟子們縱談他 日來胃 險 偷 渡 遭 遇 日兵檜擊的事情 令 咋舌。他們並警
吿
我們，身上 











駛日兵乘着的電船，幸而沒有檢查和留難 得以安然通過， 那把小刀 也得保存。小艇終於到達彼岸，時已萬家燈火矣。是晚我們到一 個朋友 家裡暫住，談起渡海時的危險情祝 友人也
爲
我們捏一把汗。我想當渡 











人到來找我 我益感留在香港的危險，希望能早些脫離虎口。盧君當日 四出打聽路途情況？知道有兩路可走 一是循着廣九鐵路正面經沙田深 圳而入東莞，一 是取道元朗繞過深圳而入東莞；第一 條路是日軍民政部 指定的疏散路綫，是明走的，伹雖向民政部領取歸
鄕
証。第二條路是日 















我們不可太冒險，多留幾天再說，而我們此行是打算冒險犯難的，自然 不因此而退縮不前。況且我們沒 帶着很多的錢，衹有國幣一 千元，是 臨走前向舊同事李景新君借來的；至於行裝呢，那更少之又少，我們一  來怕搶， 敢多帶，二來要改換裝束，不便多帶。縱使在途中 匪搶  ，損失亦很有限，只耍能
囘
到自由區，財物損失算不了什麽，就是捱餓 















。是夜我和盧君整備行裝，每人還是只有一 個包袱， 儎着粗舊的冷衣幾 件，另有一 個熱水壺和一罐餅干，預備中途充飢渴的。雎然我們祇有很 少的國幣一千元，但終恐中途遇劫，不得不想辦法密密牧藏，我分給盧 君五百元，他把二百元藏入用來挑行李的竹竿內，其餘的東藏一些，西 藏一些，希望萬一眞個被劫也不致全數精光。
一月四日晨，我們挑着行李會同林君到太子道口警察學堂操場集合 
( 那是「 民政部」 指定的) ， 託人領得歸
鄕
証，聽候出發。兩三友好來送 





由幾名所謂自警團和印兵押送而行 我們三 均作工人裝束，連眼鏡也 不敢戴，那一批難民五百多人，除了很少數的小商人和家眷外 大都是
赤貧的勞工( 當時第一期疏散無業無住所的貧民和乞丐) ， 我們混在一起 走，幸虧無人注意到。我們沿彌敦道轉大捕道抵沙田，那條路我星期日 和朋友旅行過好幾次，但那天行經的滋味和旅行時顯然不同了。到了沙 田，憑歸鄉証領米半斤，一 位日軍官
髙
踞上座驗證蓋章，幾名偽員顯使 

























。 是日傍晚行抵上水，我們四人( 連一名挑夫)進入 












搜檢，幸得順利通過 沒有損 。 到深圳墟時又可憑歸
鄕
酤領米半斤，  



























































































義在香港或廣州開辦，本校當然不予承認 因本校具有國際性之大學，  關係國際人士親聽。 特此發報聲明。 以正觀聽云云。此消息 出後，員知悉本校决定在
粤
北繼續辦理，陸續到粵北來，向本校駐韶辦事處登記 











































































































「 嶺大村」 ，那黾嶺南大學的新村，表示和原來的大村有別 








「 懐士堂」 。其他建築物一律以康樂原校房屋爵有名稱分別 
名之，如格蘭堂 馬丁堂，爪哇堂 陸佑堂，哲生堂，榮光堂，十友堂 ，譚禮
鹾
同學屋，馬應彪招待寧： 等等，應有盡有，示不忘舊。嶺大 
村的’ 風景 鞍諸粜樂可以說有過無不及，最難得的參天古木，把全個嶺 大村蔭蔽起來，在濃蔭下，雖是盛夏時節，還不見炎熟。
従
格蘭堂瞭望 
，但見遠山挹翠，阡陌縱橫，大有平原廣濶 瞭近目前，江水流其間」  御嘬色，在這裡 可故見到純粹農村風景的優葜。古人詠農村時四景物
詩有云:「 春聞鳥語，夏聽蟬鳴，狹瞻隨歌之黃霎






































理工學院四年級，理科研究所舊生其可能開班的一律在嶺大村 復課 ,農學院二一年級舊生在坪石晨學院復課，理工 各學系一二三年級 及醫學院' 一二三 均因設備關係未能開設，理工學院
111 三年級舊生 







































































































































，使其有更大貢献焉。王夫人者名歌樂家也，其哲嗣原肄業於上海分校 ，茲則轉讀附中 故得乘便請其蒞校演唱，以飫諸生耳福。晨八時，旣 抵皇家碼頭，候船間 忽聞凄厲之馬達吼聲自遠而近，隨而隆隆然，各 各然，炸彈之爆袈聲與機槍之射擊聲一 時雜作，乍見鐵鳥之羣盤旋於啓 德機塲上空；如暴風雨之猝然以來，其先毫無朕兆，咸不料戰事之果然 光降，以
爲
演習焉耳。皆悠然作壁上觀。 約半時許，日向英美宣戰之消 
































































，病也而終不撓其意志，用卒成功，茲在韶辦理員生報到云 余因之振 奮無已。 錢校董謂余，蓋致電校長
吿
以平安抵家，且詢有無需助之處可  















： 可」 ！ 




































土中復興，如春花之燦爛矣。 ， 圖案今懸 















































































































































































































































全校學生人數， 較前銳減， 因在港祇收走讀，不設寄宿 人數特多，  
至遷粵北，則因校舍容量，限六百人
爲
度，( 包括大學及中學) 是以每年 
入學考試時，投考學生雖有時達二三千 ，而取錄數目，僅寥寥百餘人 ，佔投考人數百分之六七或十一而已。
卅一年度因儀器留港未及搬出 設備不敷 理工 院廹得暫行停辦。  




























三 十 年 度 三 士  一 年 度 三 十 二 年 度 三十三年度
第一學期 第二學期 第一學期'' 第二學期 第一學期 第二學期 第二學期
男 女 計 男 女 計 % 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計
文 183 145 333 195 82 277 174 93 267 174 ^113 287 173 121 294 75 31 106
涸工 200 27 227 53 5 58 54 5 59 33 1 34
農 140 35 170 80 27 107 100 39 139 78 25 103 106 33 139 ！03 26 129 41 8 49
醫 72 23 95 七6 19 85 66 19 85 85 31 116 85 31 116 22 3 25
總計 600 230 830 細 27 1〇7361 140 501 318 137 455 418 182 600丨415 133 598 171 43 214




附 表 二  畢 業 生 人 數
院
別
三 十 年 度 三 十 一 年 度 3 十 二 年 度 三 十 三 年 度
男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計
文 2 2 25 7 32 19 21 40 6 2 8
理 工 8 8 13 4 17 12 2 14
農 16 2 18 11 4 15 10 1 11 3 0 3
醫 8 1 9 10 0 10 16 2 18
總 計 34 3 37 59 15 74 41 24 65 25 4 29
附 表 三  開設 學 科 數
院
別
三 十 年 度 三 — 年 度 三 十 二 年 度 三十三年度
第一學期 第二學期 第一學期 第二學期 第一學期 第二學期 第一學期
文 78 74 76 72 72 81
理工 64 12 11 21
農 45 47 47 39 47 47 38
醫 15 33 33 24 30
跗 表 四  專 任 教 員 人 數
院別 三 十 年 度 三 十 一 年 度 三 十 二 年 度 三十三年度
第一學期 第二學期 第一學期 第二學期 第一學期 第二學期 第一學期
文 29 25 24 18 20 21
理工 29 9 12 5
農 13 13 13 22 15 8 14
醫 15 15 17 17 17 17
總 計  86 13 58 63 59 57 57
戰前嶺南大學的音樂水準一向負有盛名。 軍樂隊在華南方面可說是 
首屈一指的。每凡省運會舉行，不單只使我們每一個健兒都起勇氣，  而且還使成千萬的市民來欣賞我們的音樂。至於詩班亦是同樣著名。  在許多年的復活節聯合崇拜中全市最優等的歌詩班都有担任音樂秩序而 我們卻是最受聽衆熱烈喝彩贊揚的。樂隊和樂手一樣成功，而且嶺南曾 經培植極多， 在國家有地位第一流的小提琴家，鋼琴家和歌唱家。 廣州是 常常邀請我們的爵士樂隊和夏威夷管絃樂隊出外演奏的。
在仙人廟期間，雖然有各種困難， 例如樂器 本的缺乏， 但仍然能保 





































































Starlight ( 由龐德明先生撰曲)和 





樂晚會。黄勵文先生的小提琴在黃麗瑛小姐鋼琴伴奏下奏出美麗 歌曲 。 他們在撤退到坪石之前還再擧行了一次呢！
















Hang up the lamp - the bright red Lamp!
我要光明，我要光明！ 
We want the light, we want the light!
紅燈在前， 照 眼晴。 
Red Lamp in fornt lightens our sight
紅燈當頭，照我心靈。 
Red Lamp o'erhead makes our heart bright
可惜燈 ，不能久 。  
Sorry Red Lamp can't keep shining
若要永久光明？    
To keep the light burnning  
除非不斷創造。    




由疏散到開學 ( 卅 三 年 六 月 至 十 月 )   李 應 林
一 ， 奉令疏散情形
卅三年五月下旬， 湘北戰事已展開多日， 曲江疏散之傳說亦愈傳愈緊 























情形之下均將復課，但時間地點則目前未能决定宣佈。在疏散兩週間，因交通工具缺乏，一般人士多趨桂柳，車站上候車 者肩摩踵接，伕力又不足用，致月台行李堆積如山 ， 常有鵠立數天不能 成行 ，本校學 助因能本互精神，
毎
日有人到站扛運行李上軍，故不 




































































於本 皆一致鼓勵復課； 經常費之供給， 美援華會允照舊負責。 匯欵辦 法經有具體决定， 而此次之疏散救濟亦允補助。 惟當時未屆會期，故不 能卽時决定耳。 自疏散後不少大學生孓身 渝希望轉學。然路上交通  便，皆過期報到。 各大學照章不允收錄。 又 有奉
敎
部分發至成都貴陽等 













離渝後卽乘專機直飛南雄返校， 時湘桂戰局已完全改觀， 當本人赴 
渝之際。 曾 手 函 涵跗中各同事囑考慮原址開課問題，並囑訪謁當局徵詢意
見， 又函校務會議各同事矚發聘函所有上年度在校服務者一律暫照原職 續聘， 其晋薪升級等事候本人
囘
來辦理。 迨本人返韶時則附中巳招考新 















































如廣州，如香港， 如卅三年長衡之役， 以至於去年曲江失陷。每次有不同 之環境，不同之經驗 不同之心情，然可斷而言之者，則
爲
每祝愈下。  












，其時各人轉徙之餘，筋疲力竭， 無力再作遠行， 況當局旣未宣佈疏散  學校又不能擅自放假以招物議、咸抱「 見一 步行一步 過一天得一天」 之 想。一月十五日悉坪石各校均退抵樂昌，知已吃緊 乃先作萬 之準備 ，成立九人委員會，綢繆疏散必要之處置。
幷
决定粵北不幸而失陷，則 
復校目標必在東江、 十七日消息更惡 敵已折入梅花 南面敵亦進橫石 一般猶冀其轉趨速江會合英德 保持一條交道路錢， 韶市猶可徧安。  其時動輒需財 且恐銀行先行移動，校長乃偕一 二同事赴韶提欵。同  默察情勢，東江路途遙遠，大隊萬 不能行，遂派人向深入一 二十里山村 ，暫時
税
屋以安置眷屬。十八、十九兩日學生携家長函來請假者，日凡 
百起 雖仍依 上諄 課 亦惶惶不可終日矣。十九日防空晴人來
吿
，樂昌 




















於耳。三時許，大旗嶺山洞附近，有敵便衣數人前來窺察 守兵發覺 當予邀擊，卽散竄山頭莫知所往，噩耗傳來，更增惴慄。是晚全校戒 嚴，檀島賓館 變
爲
臨時指撣部， 目衞隊撤夜巡邏， 以防意外。余與黎壽 
彬先生 襆被宿賓館，悄然相對，襟無一言 心內轆轤上下，不知明日 作何變幻也。時當上弦，才九時面月已西下 露台兀坐，凝望桂項徭山 ，啣月將咽，愁雲慘霧，掩映霏微 廣寒宮之暗澹光芒，經霧氣之屈折 作用赫如渥赭，司徒衞先生亦來作伴，忽指月言「 何以今夜月色如許也」  ？因憶及幼年曾讀譯本探險小說 〔 不知是否林譯埃及金塔剖屍記)其 中寫及陰森可怖之境，以月紅如血
爲
危險象徵，愈增忐志， 第不敢言，  
恐觸他人愁緖也。十時人散 抱膝沉吟 戶外寒蟲 嘶嘶切切，似斷似 續，如飛絲一縷刺破長空，極聽覺之所能，屑然暫止 瞬又搖曳，如
飮
 



















復。至疏散後之校務，另組委員會負責維持，避過危險再圖出路。 是晚 集中謝昭杰府中晚膳，當廚者鍾香舉先生也。吾儕家屬已先入山，無後 顧憂，精神陡振，飯後赴校長邸啜苦咖啡，時已定陳汝銳先生隨行，翌 晨出發，依依惜別 雖强作歡顏，到底不免心煩意亂矣。一夜無事，廿 二早繼續遷撤婦孺，井運糧食入內接濟。山陬草野，人口不過百餘，一  日增加數倍， 供求不能相應， 必起恐慌。 是日預發一，二兩月份薪津及疏散費，使各人畧有餘資以備緩急，而 長行矣 正搬運間 一 八七師有 連長來，言奉命推進駐防楊溪，仙人廟一帶，連部駐省行林塲內，
幷
有 





























踪跡，守軍正搜索殲滅中，是日十二時， 敵鋒進抵大坑 ，有疏散乘船 南下之公務員民衆與之遭遇，行李盡失 僅以身免云云。 在校諸人無不
竊禱校長之能避過也。
連夜皆臥賓館， 是晚則偕司徒衛，鍾香舉寄宿謝昭杰府中，蓋全校 















































蟄 伏 前 後
浮生急景， 腊鼓催年， 遊子思
鄕
， 於斯情極！協和神學院員生。 於事 





而鍾愛華先生尤焦急逾恒。敵之旣佔韶城 初未疾進。故仁化至南雄一 綫不絕如縷。 上塘與仁化相距約百里， 急足一日可達。因外間情況之混 亂， 自身安全之可虞？鍾先生乃擬冒險東行。 賭命運。大丈夫死則死 矣， 終不能束手以待敵擒！雖同事之屢沮斯 ， 究莫回其堅强意念。 李聖 華先生因而壯之。 慮其語言不通面目各異乏伴之難 也， 毅然以
爲
己任 
。 行逐决。學生梁福寰亦隨之。二十八日各挈簡單行李， 悄然登程 「 風 蕭蕭兮易水寒」！吾人心情，頗有類夫燕太子丹白衣冠送客時也。本校 學生五人， 經報名參加志願從軍， 至是亦躍躍欲試 學校當局勸阻無效，  乃各贈二千元
爲
旅途零用， 越二日知鍾先生等已安渡仁化。遂行。斯時 
也人懷去志， 甚至有擬權措家屬於是 隻身先行者， 敵之旣據韶樂 對 追擊大廋以會合贛軍計劃。未嘗去懷，徒以部署未周，弗敢貿然輕進。  三月二日乃以鉗形攻勢，一 部經樂昌東
鄕
跨矛戟坳直趨仁化，一部自犁市 
沿犁仁公路進， 主力則循南韶路北指。仁化之師旣會合 卽 沂扶溪。  出白雲，百順以擾南雄側背。吾 唯一之 命綫乃
吿





共飯堂進早膳， 返則準備隨時登山，一毯一裘之外率棄不顧 懍於象 齒
楊 逸 悔
焚之戒然也。負責校事各委員， 隨時開會以應付萬變， 其他同事亦經常 叙談， 冀貢一得之愚協助策進，每有事故， 輒各竭其力貫澈執行。所謂 輔車相依 休戚與共者於此見之。
時當除夕，憂患餘生， 瞻顧前途， 茫茫如晦， 自敵陷仁化後， 居處 







之一空。 乃隨所識故舊避入樓下， 以後音耗渺 
如。 其長子就讀於仲元中學， 亦復失散。徐君則孑然一身隨校行動矣， 方 半月其長子間關自楓灣來， 單衣蔽體， 寒態廹人
爲
言曲江之陷， 仲中未 
及撤退， 二十三晚， 校長梁鏡堯知事已急. 乃發給軍訓槍枝自
爲
警衛。天 
未明而敵騎已至， 員生奮勇邀擊 旋被解决， 梁校長及其哲嗣殉焉。學生 多被俘押往扛運傷兵工作。徐君亦其一也。 伺隙而逃。茫無去處 遇
鄕
 
人知楓灣有靑年會救濟站 往依焉。 住十日乃間道來校 且帶有靑年會 消息， 甚盼我校員生之能設法越抵楓灣轉而東向 敵旣繞過仁化 樂 昌東
鄕
復無敵踪。 疏散區內所唯一可以探得樂昌消息者僅存茲路。每墟 
日輒遣役往購什物順訪消息。不料徐夫人實居其間。 歲除日徐先生乃迓 以歸來。 所謂團年，唯徐公獨擅其美矣 旣悉樂昌縣府遷駐五山，因與 聯絡， 按時供給電信情報來校。且知九戰區長官部現在汝城。 由五山 往，二日可達。 乃决派余往謁薛長官請示遷校事宜。並致電 報
吿
近 



















五山最東小墟。 店戶才四十家， 再東過山 
溪後卽渺無人烟， 直至與湘省接壤
。
陟上七下八( 謂上山七里下山八里)  














































著， 禁毒以後， 鶯粟剷者百 















鍾愛華先生行後， 龔約翰博士以協和亟須復課， 急擬赴連縣或他處，  
屢遣黃勵文先生詢余汝城印象，余以
爲













行李戒途而薛長官遣价及伕役來迎， 蓋閱報告得悉龔氏夫婦仍在校中殊 感關懷， 擬迓至汝城妥
爲



















































婆婆猶縫破襪也？或者鍾氏則有之， 然鴻飛其冥弋人徒慕矣」。 事乃寢。  龔氏之行，亦由沈錫三夏禮法保護渡河者。旣抵桂頭而歹 雲集，凡六 七十人， 知有變 沈乃執其一問之， 悉其酋之誰屬 遂偕中隊長與之約見。  責以勿行不義。 其酋曰：「 子
爲































胥出誤會， 十無一實， 然亦不 












， 旣返， 言軍政當局皆 
表歡迎之意， 遂决遷 時三月杪也。四月一日疏散區解散， 學校政策， 各別 自由選擇先 至仁化或五山待命， 俟得校長指示 東行抑就地復課再行召 集。 誠以事態瞬息萬變， 安全亦無保障， 不敢作肯定步驟 而各皆已厭此 環境， 不數日分批遂行。圖劫龔牧未遂之匪徒 是時又糾集餘衆 匿伏 大嶺附近掠劫鹽販， 農學院同事是日有遷五山者，而盧子薈夫人之母適 與鹽担同行。 遂遭殃及。 行前行後皆未見擾，殆亦有所顧忌然也。校方 聞訊， 卽派自衛隊前往追擊， 旣至匪猶未散 同時大坑鄉人， 亦來協捕 匪 則且戰且走， 但只環擊
鄕

















苦悶，方其始至之際 居上塘者每晚輙集中保長張汝禱書房啜苦茗談時 事， 或說諧談， 或猜謎語， 頗饒苦趣， 謔浪笑傲， 不事王侯，非幽栖肥遯者 何足語此？農歷正月初間，王季子
敎













歧，招觀梅牧師輩皆投袂發起。 無免役者， 亦足見當時人心團 
結也。 書曰：「 予有臣十人唯一心」 ！然後撥亂反正成有周八百年基業，  一切成敗何莫不然！
日人暴殺書憤 洗玉
淸







尉佗城郭枕江流。金粉西南第一 州。  一自江羊來自劫。己無白日挂層樓。雲霞銷盡金銀氣。烽燧應憐草木愁。  幾日亂離生事歇。非關多士獨悲秋。
山居兩月之間， 四
鄕
寇盜蠭起， 若迤南之大企嶺， 溪頭， 迤北之鱉子 
塘，瓦片嶺等處，行人裹足，旣患敵人復辟盜賊、 惴慄不勝言狀。差幸 校內原有自衛步槍七十餘枝， 員生之參加自衞隊者各皆克盡厥職， 平常 鄕
人常誤會以
爲
本校槍械過百數， 茲次撤退，一 部份槍械以蔴袋綑紮運 
入村中，子彈箱亦不少，更訛傳有機關槍焉， 是以土匪不敢攫吾人之鋒 者良由於是。 周遭十里以內迄無滋擾， 外此則荊棘載途矣。吾人存校公物 ， 傢俬行李，
尙
多未運完， 而糧食， 書藉更急不容緩， 撤退之一閱月內，  
每日返校搬運者絡繹於途， 剪徑之匪從 干犯 足自豪也。搬運之舉， 如 日間風聲較緊則於月夜
爲
之，而每日必派自衞人員荷戈警戒， 所以安衆 
心亦防不測。二月十八日猝報百餘敵來， 方忙亂間 不旋踵而敵軍果至 ，殺人劫掠，惡無不作，大 死於是者凡五六 人 斯時也， 校內搬運廹於 暫停 皆伏掩體中監視以觀其變，橫崗村衆憤其殘暴且恐其進 也 派 人到校連絡，謂决予迎擊，請
爲
協助，允之。 並卽入上塘請援，各自衞 
隊員皆投袂而起，接鍾而至，於時緊張萬狀，婦孺悉登山，男子則分佈 村前以備策應， 蓋萬一 外圍失利 則敵鋒必挾其排山倒海之勢以壓廹前來，所以防息未然，不得不已。敵於大村劫掠旣竟，折入校園 小數逕
渉
 
田滕直趨橫崗， 我方已有備 乃以密集火力遏阻 格蘭堂前樟林蔭中，屢 衝屢退，迄不得逞。甫交綏而優劣之形勢已判 敵方火力微弱不振， 知 其携械無多， 更 番 襲 擊 ， 約二十分鐘敵旋退却， 有任瞭望 ， 見其一 人似受 傷狀，由同伴扶上牛背沿山側小徑 向楊溪方面逸去 蓋猶恐吾人之邀 截其歸路 不敢循原徑返也。事後據查 來敵僅二十餘人 輔以便衣十數 ，其餘皆伕子而已。自經此變， 誠恐尋仇 乃連夜將存校糧食 公物趕速 遷運 不數日竣事、遂放棄校址之防守。迨後，查悉此批 軍蓋
爲
派來









































































久歷戎行時仍任七戰區少將參議故稱)之感慨深矣。不醉何以遺懷， 此 正導其發洩淨盡而少已其愁鬱也。言未已而聲又作， 少選。佘為誦近作 滿江紅一 詞云：








來是者得駐足焉。又數日第二批學生亦來，擬東 隨校或設法借讀，以 女生甚多。路上恐成問題， 適一六〇師有向三南移動訊。佘乃送各生赴 城口。 得莫師長
槪
允准予同行， 乃留各生暫待而自返仁化。 時校長復電已 









前途之茫茫 蹐偕老以求助，俟余等返經城口時舉行婚禮 並請謝昭 杰先生
爲
証婚人，地點則師部招待室也。 婚禮旣畢， 設筵歡叙， 衆皆盡歡 





















粵 北 事 變 中 處 理 之 經 過
李 應 林








李卅五公斤， 由校僱未挑往， 超過定額則自行僱夫給費 此時浩浩蕩蕩 有如大軍啓行， 秩序整齊，甚屬壯觀。 第二批則於念二日早七時啓 ，  不兩天全部員生均已安置於預定之山
鄕









轉進， 幸而仙人廟一帶久久無日敵蹤。 故能從容將各物搬運，絕無困難 ， 惟全部運費則耗去約三十萬元。此則遷校入山之經過也
余念全校遷避窮山僻壤中。外間無人策應， 何從得救濟，通消息 




出走經過-當時擬到何處去， 往何方走，均無所適從， 祇有到曲 
















退步之計。該三項辦法定下後， 逐漸實施 故卅三年度本校學生統計 





退地步。賴員生工友通力合作， 依照所訂辦法進行 非常順利 此則事 前預防之大
槪
也。原本我們當時亦曾議及遠遷問題。 惟經過考慮後， 覺 
得遷移費用浩 。 交通工具困難， 沒有絕對安全地點。 仙人廟附近山 村
尙









牧師侍童說， 彼經於午前離寓。 大約是往南雄乘飛機赴渝云。 於是把背囊 及所携輕便之行李放下， 卽入市赴銀行提欵作長途旅行用。此時各銀行 均停支， 祇中國銀行
尙
可通融， 餘均無法提取。因是知時局大變。 遂就敗 
到一飯店草草用膳畢，卽返香寓， 蓋戒嚴時期，稍晚。不許 人通過也 。寓內草坪上見有本校學生六七人在玩網球和其他遊戲，心甚奇之，時 局緊張至此， 行李塞途， 全市民之爭相離城惟恐稍緩者，而該等青年竟視 若無覩，何鎭靜乃爾耶？問之，曰；「 車雖有， 價太昂 奈何！」 余曰：  「 昂至何等程度耶！」 曰：「 由曲往興寧四十萬元一輛」 。 余曰：「 此時以 速離城
爲
要，遲恐欲逃無路，縱能逃出危域，亦累你們家人掛念。價昂 






時時停車修補輪胎。天已入黑，僅及南韶路程三分之一 路上一小食店 僱客多至無 應付。候許久始獲食物。 仍僅足半飽。 忽見有車由東向西 疾馳而過，視之， 乃美軍車。同學毛禮士坐拖車上頻向我等 手 衆奇 甚。 有謂必是往曲江搶救重要物件者 不久所乘車又壞，衆乘機下 抖 一 抖氣，不料美軍車復由曲江
囘
來。衆大聲呼之， 車遂停。毛禮士詢我 
是否欲乘美軍車行。余喜甚 急招陳君附 先行 以
爲
早一 刻到南雄 
容易覓地安息也 十畤抵南雄，天黑如墨 店戶盡閉 叩熟識者門 久







以嶺南大學師生十數人從曲江撤退， 欲假一 席地居停半晚， 守者 
欣然接納， 於是縱橫臥於椅桌上。 酣睡至曉。 是夜寒冷特甚， 衆無被服 ， 非倦極奚能入睡耶！
翌晨，廿四日早，余承加拉士丁大尉之囑在美軍車站聽候。 或能載 


















穩當 故車遂向北而行。抵瑞金時不覺大已入黑 是晚宿於瑞金 翌晨 ，廿五日折而南行， 午時到會昌縣城，四時抵達筠門嶺
爲
因過嶺，  
路途陟峻， 灣曲多。不便夜間行車 故正宿於 處之招待所。 翌晨， 廿 六日， 天甫亮。 卽起程。原來綺門嶺是贛
粤
間之分水嶺， 過此就是尋鄺 
縣， 仍屬江西省。 再過便是平遠。才入廣東界。 於 前趕到尋鄺縣之吉 潭。 稍進午食，下午西時抵平遠縣之東錫。是時不料迎面駛來兩輛美軍 車。 據說興寧站全部人員撤退， 因敵逼近湯坑，當地政府已下令院散也 ， 並命加氏停止前進 循原路駛
囘
















許聞前綫消息， 謂敵有撤退模樣。於是心乃大安。欣然返體育館。 以後 消息日好， 大 安定， 直迄今日。無大波動 此則非在東錫時所及料也 
我此次胃險東來。負有數種任務(一) 與重慶和美國取得聯絡：( 二)  
安置東來學生。 ( 三) 接濟校內外職
敎
員， (四) 體察情形，如環境許可，  













，亦須設法向英美援華會和其他機關 請救濟 兩三日間去電十餘通，  皆託當地友人及各機關代發，各皆盡力 忙，此種熱情給予我之鼓勵非 常之大，於此不能不特別報
吿
一下也。
在梅縣工作可分數項，( 一 ) 設臨時辦事處( 二)辦理本校生員登記  















































須向外購買，祗生活甚感枯燥，消息隔絕無 不感苦悶而已 無論 夜 ，員生輪流站岡寸衞，曾經鬧過數度虛驚謂 土匪到來。然因應付得宜畢
竟無事，歒曾到仙人廟巡視，
爲鄕




死一傷二，後來場言復仇，但卒不再來，龔牧師夫婦暨協和學生及我之 兒女三人， 經於三月初旬間道返連縣，雖然途中遇刦，但人皆平安， 三 月底王季子先生往見某司令 彼勸嶺南生員早離黃坑上塘等村， 因
爲
祇 













































































相隔約一里餘的村落。它們距離敵人前哨，不及三十華里。像要緊套我 們一樣， 敵軍每天從各方面壓廹過來？使我們更敏銳地感到我們臨近的 危險。 對于包括一百個男女同學，二百個
敎
職員工友眷屬的我們「 其中 
年齡的差異，從七十歲的老婦至新誕生的嬰孩」，這兩地已不再是安全 的避難所了，很明顯地，我們要不能遲疑的採取若干安全的步驟;除了 儘速解散這疏散區以外，還有什麼辦法呢？所以留守處理校務的六人委 員會，在沉重的心情，而仍不動搖 决心下」 宣佈解散我們的疏散區。  同學們必須 三月底前離開，其他也不能遲過四月十五日。
一切足以利便疏散至安全地區的可能的援助都給予同學們了。 同學 
們知委員會是善意 ，所以都以極佳的精神接受命令。 他們行將出發，  將在遼遠小路自己不能背負的私人所有物資，以 可相信的賤價售給農 人。 死線降臨了？ 同學們離去了。和他們一起離去 ，是在痛苦和危殆中 的活潑的精神和靑春的輕暢。 小道中攜手散步的一對對已不可再見，三 四成群在月夜稻田中談笑，游戲和歌唱 也不可復得。我們留後的較老 的一羣，雖 時間不應浪費在感情的當兒。也不能無失去了生命和活力 的感覺。
其次是婦孺的疏散，家庭小組已在進行組織中。 我們已知首應先到 














來臨的。 事實上 敵軍已 附近區區展開「 掃蕩戰」， 他們的光顧只是時 間問題而已。 在我們門前發 的强搶掠奪更增加這局面的嚴重性，附近 更無日沒有不幸 件的演出。 某夜裏 位鞋匠
爲
了一點小小的儲蓄，  




























「 好極了」 ，我們自己說。但這樣走法是否安全麽？ 於是往訪該地駐 軍的參謀長雲春霖將軍，他是一位隨時願氣援助我 的一位嶺南舊同學 。「 眞的，」 他沉思地說了，「 所你說的路是有的。但你要在兩個地點偷 渡敵人防線，其中哨兵們是時在警戒中的。而且你 時 被捉 危險 ，這你便曉得是什麼一
囘
事了!」我們微笑點首同意。「 但假如你敢的 
話， 」 他强力的說了 那麽有什麽不可幹的呢？我會盡力援助 」
和他會面後，我們底精神恢復了。我馬上召集一個同人集會。 將一  







太正在翌日到城裏看戲。那時城裏正充塞着在增加中的難民 所以在陸 地裏找地方過夜是極不易的 一 紙介紹書把我們帶到林察督長的臨時住 所的船上。我們向他解釋我們 問題 對我們這樣熱中渡過敵人防線 ，進行
敎
育工作， 是奇異的感動了。「 我明天便到前線去，」他說，「 這 
是你的機看，和我一起去吧。」我們極滿意地接受這邀請 。














一 小時行程， 這是典型的中國小村，具有數百手胝足的農民的人口。  這裏雖然接近前線，人們却努力於田裏經常 工作；是這樣的恬靜而安 寧， 像不理會附近一切進行一樣。羅岡離兩江合口處約三十華里。從南 雄到曲江的是湞水，從仁化至曲江的是錦江。 敵人最近時以湞水作運輸 之用，但仍未在錦江作任何嘗試。兩江相會處稱江口， 這早已在敵人手 中了。我們便是在這裏，偷渡敵人第一防線。
我們的計劃是在月夜裏半夜衝過敵人防線的， 但惡劣的天氣阻碍了 
我們的活動。 的船停泊在羅岡不久， 大風雨便來臨了 雨傾盆 倒瀉 着，雖然這風雨的暴力恨快便低陴
爲
微霏。 整夜的點滴着。我們有點通 































































線各據點建築許多碉堡。我們以一小時的行程越過「 五馬歸槽山」 便到了 向南的斜坡了。公路已儼然在望，我們的游擊隊朋友正沿線偵察，注視 敵人的調動。他們向我們搖手，表示敵軍沒有車輛來往。 我們遙長的一 列便衝下山來，對角地越過公路，走上另一高山，又下去埋在密林的小 村裏面。直至那時 我們才算脫離險境 請村人準備些茶，拿出帶 來了準備早餐的食物。 當我 愉快地啜着茶的時候，我們聽到隆隆的軍 車的聲音了。無疑敵軍正在公路上， 僅得及時逃脫而已。
兩晚前我們聽說，有數百敵軍在晨曦時沿公路步行至曲江。要不是 




浪淘沙 卅 三 年 疏 散 後 復 課 同 事 有 仍 居 連 縣 未 回 者 詞 以 寄 之楊逸梅
白鹿舊池臺草暗塵埃。夕陽紅照碧蒼苔。燕子未如人 去也， 响徘綱。桃李手親栽。 修剪壅培。紅英褪 後又新蕾。那得劉
郞
渾不念？早早歸來！
自到仁化。 諸友屢邀作丹霞之遊，輒以事阻不 果往。旣有途 於仁化至麗水道中隱約見之，  然巳無心賞玩矣。俗謂「 有約不到丹霞」 信 歟？書二十八字。
有約丹霞不許登。山靈負我我何曾？但過前路休回顧， 一 任煙嵐伴野僧。















，拒之於下洞， 附近搖人亦來助戰， 都用粉槍弓矢。 敵卒不逞。猺 
人某斃敵一名， 獻馘茧縣。 適楓灣墟期， 觀者甚衆， 某高舉拇指云：「  我殺的！我殺的！」憨狀蓋可掬也。 第五日水勢已緩。 乃行， 此數日間 司徒衛先生繪成靈溪古堡三幅， 靈溪外景一幅， 雨後雲山一幅， 亦於苦 悶中聊以寄興而已。


























我國幅員廣大， 其未開闢者尤不可以數計， 如山嶺叢錯間之徭洞 
卽其一也， 敵人之入侵， 以有限之人力， 控制無窮之面積，其無能
爲
己在 
料中，即交通路綫，除少數據點之外， 無處不可以突過， 所謂封鎖，所 謂偷渡 特 種術語，事實上固無如斯嚴重也。余等至仁化之際，一  六〇師部隊一團， 奉命移駐三南， 從地理言。 敵人旣溝通韶關仁化一綫， 水陸兩路運輸頻繁， 且隨處設兵防守， 何能飛越？然該團
竞
不動聲色 







十一保黃坑村) 與仁化毗連， 後以困處一隅， 諸感 
未便， 因決再遷楓坑
鄕
之曹角灣， 員工五佰餘人以及公物行李。 渡河互四 
小時，亦安然抵達， 若無其事， 又一例也。 他如商賈 往還， 郵件之傳遞 一如囊昔， 豈常人始料所及哉！ 六〇師師部官佐眷屬凡千餘人， 本校學 生四十人亦在列中， 跨南雄、 信豐經行十餘日。 迄不
爲
敵覺， 抑更奇矣!
吾儕旣離仁化。 遵守備司令之指示， 取道新庄水渡河。 第一日阻雨 
宿昔坑墟， 翌日到八村 蜿蜒行山澗間。
诛
水四十餘次， 深者及膝， 淺者 
才踝，夾道草莽紛披， 拂肩掩面， 蓋前未通人跡， 韶關陷後， 始據樵採 舊徑， 逐段構成 在吾人過此之先。 已有將達萬 從茲東渡者矣
， 八村 
在望。 而週田敵來擾鷄籠崗 相距約十餘里， 遂小休山徑。 奉令掩護吾儕 之保安第三大隊士兵， 列陣八村後小丘，以
爲
警戒， 敵卒未來。八村靈溪 













；後聞獏溪入言 吾儕過未十分鍾 有敵軍車七輛駛下韶關，附以步兵 百餘，未與 遭遇，亦云幸矣；是晚宿靈溪小學中。
楊 逸 悔


















肩行李入山， 狀頗匆遽， 抵志銳則奔走暄嚷， 莫名其故。 問訊之下， 謂敵已 至十二度橋(隘子 與 大 圍 之 間，離墟約三 ) 電 台旣拆， 不得要領而返。 沿 途遇隘子來人， 詢以情況，亦人言人殊 但皆勸勿返隘子 余等則 家不 能不歸， 謝之而已。鼓勇前行， 小心翼翼。 愈近 見愈不忙廹 意乃定  迨過墟外，聞其
内尙
有扛家者，聲乙乙震耳， 乃急足沿山行。不由大路 





云。 料其必不再出擾。 入山之各同事眷屬 因乏駐足地万，
鄕
人有山 
廠可居， 吾人則無之， 勢不能露宿待旦，經主事人之多方考慮 遣价通 知可以
囘






以備猝有意外、 又定翌 四時進膳以防敵擾， 不覺叉恢復上塘時期 緊張 局面也。一宿無事 旣進膳， 乃遣人扳登村外矮 窺敵動靜 旋據報
吿
， 則 







三日而沈重， 急遣人至華屋延曲江河西醫院鄺醫生到診， 醫未至 氣絕 唇甲盡黑。 迄未知何病： 問年僅十三齡耳。
爲
之下葬後山。至是各同













抵連平之第五日、 第二批同事亦繼至，久別重逢， 喜可知矣，時旅 













員、護士、 助產士數亦不少，自廣州、 香港 
相繼失陷，義民 取道東江赴韶 其因資斧欠充而步行者比比， 於是
鄕
 
人利用時機，苟有落伍失隊  獨行之婦女 輒遮道邀截還家 强成夫 婦，一 入阱中，便難自拔， 蓋語言不同 勢難逃出網羅故也 婦女旣
爲
所 
得，初則使人監視不許獨出，俟相安數年 或已有兒女始弛其禁 卽有 古押衙義士，亦難予以援手 且聞有軍人或司機因是而喪生者 吁可怖 矣!銅韶之陷，過客旣多，機會益易 靑年會同事
爲
余言類此之故事，  
















其苦， 然吾儕旣有靈溪， 大逕 楓灣至華屋之大山) 之經驗， 對於三四十 里之山峯，不過視若培塿，且夾道濃陰， 涼風拂袂(從小路行) 頗具遠足 旅行之雅趣 觀於海者難
爲
水， 信然!
時方盛暑，行旅罷乏，因决取道合水， 順流而東， 計可少減三日路 
程， 乃洗遣人往僱船，大 隊 即 体 息 一日， 忠信至合水約七十里，皆平 坦公路 了無所苦，中經小墟曰綉緞， 相傳文信國公殉難以後 ， 其遺裔 流徙於斯。 以出售針綉
爲
活，因以取名。墟僅七屋三四十家、凋零殊甚 
，過客僅能以豆腐米粉充飢而已。下午抵合水宿舟中。翌晨解維， 兩岸 田疇廣潤， 與月來輾轉於萬山重叠中者 可同日而語。當晚抵老降。適 政府征車 車價驟昂 計不如 赴岐嶺乘船直下， 間有必須經興寧者則 趁車行，老隆至岐嶺 四十里， 一行李以獨輪車運， 亦 小孩老弱乘坐之者， 俗所謂一輪明月者是，此種車現
爲
老隆所特有， 其他备各 處皆已絕跡 
，亦異事也。路經秦嶺、道左有亭匾曰雲橫勝蹟， 傳是昌黎凝愈貶潮州 時過此， 所謂「 雲橫 家何在， 卽指此處。再行約十餘里 則為藍關 有 文公廟係民廿八年重建。 內有
淸
學使徐琪題額，至於事實之確否? 非本 










































考試亦錄取一百六十餘人； 揭嘵以 ，各整歸鞭， 待時而動耳!
爲











蒞梅以來最後之一天矣。九月六日李校長、 謝昭杰， 陳汝銳， 李 







廣 州 留 守 之 經 過一、康樂本校
康樂本校在敵人佔領廣州之後， 卽開始收留難民，所有費用由萬國 
紅十字會及本校美國基金委員會負担。但一切行政由美基會辦理。難民 數最高額達七千五百人， 其中四千婦女， 一千五百老人，一千五百兒童 。至十五個月後解散時止 在本校出世嬰兒有二百六十人。
太平洋戰事發生後。本校于十二月八號被敵兵佔領。佔領時敵兵任 











































改懸美國國旗， 由嘉惠霖醫生主持。 月十八號最 一批人員撤退。不 久日軍人 市， 當時市內之人均巳他遷， 有人估計留在市上者不過二 千人。但日軍佔領之後。若干難民陸續歸來， 可惜原 財產蕩然無存。  萬國紅十宇會開始組織難民管， 以嘉惠霖醫生
爲
委員會主席， 收容難民 
最多時凡四萬餘人。 其中患病者多入博濟求治，但均貧賤不能交費。美 國紅十字會興英國援華救濟基金在香港捐募醫藥用品糧食衣物' 甩專船 武昌號運上廣州。







































地方租得大厦乙所丨梁園|從事復課， 此地有山有水， 可遊可泳，雖 屬 敵圖存， 而絃歌不輟，學子四百餘人，設備
尙
稱完善。本校具有長 
遠歷史，在社會自有其地位，是故衆望所歸，來學者甚衆 迨至民三十 年十二月八日上午八時，不幸香港戰 爆發 海夢醒， 員生星散， 事 出倉卒，損失之大無可比倫 員生衣物被服用具無法救出，固無論矣  卽學校之圖書儀器，甚至一 切
册
籍記錄等等亦蕩然無存，可謂自立校以 
來所遭受最大浩刼也，蓋 ， 當邊界要衝 敵人單騎直入 早晨開始戰鬭 ，晚卽被佔，是以防無可防 避無可避也。 幸師生全體均獲安全撤退 。共他損失復何足論!不觀乎偌大名城( 香港)僅十七天卽
吿
淪陷，皮 
















率領駐校留守。旋卽利用學生存放校內汽車二輛載林曾兩司理之公子返 家並催促公司派車載學生往港。九時開緊急校務會議。决定(一)學校暫 行停課(二) 已裝箱及未裝箱之圖書儀器一， 律搬存
敎
員宿舍地窖並將入口 
處築牆封閉及僞裝。 ( 三) 留守工友一律發薪兩月。 ( 四) 膳食承商所存米 糧全部由校購買作
爲
留守工友糧食。十時左右在公路截得防空部隊汽車 
















附 中 抗 戰 期 間 奮 鬥 經 過
陳汝銳
生宣佈各自找尋親友寄宿。中有華僑學生三十餘人找不到親友者則借住 鐘漢羣醫務所。 是日午李校根已偷渡往港， 楊， 黎， 羅三位則暫駐彌敦 酒店、徶夜設法領取渡海證。十日晨早二時接華英校董英牧師電話， 謂 己代領得渡海證。於是通知各生上午九時在天星碼頭集合。屆時天忽大 雨又逢空襲警報而
尙






二日黃昏時 ， 分校忽然被敵從對海發炮攻擊， 連中百餘發， 幸而未有 一人受傷實邀天助。 當時連李校長，司徒衞先生在內。 共計中小學
敎
職 
員及眷屬學生等不下一百四十餘人在 居住 雖然無人受傷但咸認此為 險地，不能再居。 於是卽晚開會議决下令疏散 各
敎
職員及學生至此遂 
不得不逃生，而性命則已入於戰爭之神掌握中矣。  香港失陷後約一月， 據靑山留守人徐樹槐到稱：「 十二月八日下午三 時卅分敵人已抵達學校。 在校住宿一宵乃向荃灣進發。一月以來學校公 物
尙
得保存， 及至最近始由敵兵入駐。校內公私物件被搬一空。 存貯儀 






也人旣星散， 物亦無存，前途茫茫，不知所屆 然 歌遂從此斷絕乎 !生命遂從止終此乎？曰：「 否！否！山窮水盡疑無路，柳暗花明又一  村」附中前途正跟着大學於最黑暗之中打出一條光明大道。
原來李校長已於港淪陷數日後逃出險境，雖日敵多方設法搜捕， 而 













一座木屋， 亂之曰懷士堂， 可容數百人， 並把原有棚廠數十座修理做課 室及宿舍。此外另建數座竹織批盪之職
敎
員住宅。大學中學就在此古木 































































，是誠錦上添花者矣。,民國卅三年二月下學期開飴上課， 生數增至二百八十餘人。因宿 舍改建增添之故不獨起居上感舒適， 卽精神亦
爲
之提高數倍， 是以在本學 













， 茲分別述之如次。(一 ) 膳食全由自治會 
膳食組管理。第一學期開始時請呂星雲先生暫管，後漸漸交還學生自理 。凡買賣，管數，監工，維持紀律等等均推舉同學中之能幹者担任之。 故食用甚廉，辦 周到，整整有條，校內外人士均感滿意。 ( 二) 勞工運 動之普遍推行，衣服自行澣洗已成一種自然趨勢。 打水，挑水不靠自力 ，更靠誰？學校更鼓勵工讀，設工讀金，每學期陳學譚光生均有巨欵 捐助俾完成此舉。所以
毎
日灑掃課室宿舍等均由工讀生任之。 須要修路，  
挑米時，使全體 動，或輪流工作，卽
敎











四時止，風雨無間。荷槍實彈，終宵巡查不絕，是以宵小匿跡 治安維 持得非常之好。 原本自衞隊是自由參加者。 但後來各級 生不分男女一律 加入尤屬難得。 看更守夜風氣一直維持至三十四年三月底離黄坑村疏散 去仁化時始停止。其勇敢堅毅精神， 由患難中鍛鍊出來 非幸而可致 也。 ( 四) 戲劇和音樂-到嶺大村皆後附中之戲劇和音榮嗜好特別濃厚 。新劇不斷的演出，戲劇比賽常常擧行 幾乎每三兩屋期卽擧行一 次。  音樂由於司徒主任鼓吹最力，故嗜者甚衆，初由馮顯聰先生
敎
授，馮故 





多， 其他文體 之，南風曾出過兩期， 第一期在民三十二年春 























晚必頒佈於是學校不能不立卽採取行動决定第一步疏散到坪石農 院去 ，第二步走連縣或其他地帶。果然翌早卽接消息謂教廳限令各學校於三 日舉行畢業考試完畢 立刻放假
爲
爭取時間起見本校卽迅速依令進行 







郊學校可以復課。多難之嶺南遂又規劃重張旗鼓矣 關於復課問題 定 下三個原則( 一 ) 附中收生以一百人
爲
限( 二) 監護人必須保証，倘遇疏散 
立刻帶其子弟
囘
家。( 三) 所攜行李必須其本人能自携帶。 根據原則進行 
遂於九月中旬復課。學生數恰好是九十多人。計開高 有四十餘人，高 二有三十餘人，
髙
一 則僅二十餘人耳，當時衆人預料卅三學年度第一 學 










中男女學生隨校入山者不下二三十名 輾轉窮山僻壤間者兩個多月，至 三月底學校下令解散而後止 張維國張之虎等六 則步行千餘里至蕉嶺 ，加入志願靑年軍，卒遂所願 可謂勇矣，而亦附中之光榮也。
司徒衛主任與黎壽彬主任於三十四年初旬才和其他同事及眷屬等抵 




者謹輪廓已耳。盼望諸同事同學舉其錯漏 一一指正 ，進而補充 幸 甚幸甚。 偶憶龔定 於除夕寓其道觀 竟夕與道者談 卽寫下如是之 一首詩 
































四閱月， 其 間經歷 梅縣已出報
吿
書，茲不更贅，惟在校各同事自撤 


































初旬可以到達，因擬七月在梅縣復課， 醫學院員生， 於韶關失陷前已先 由馬汝莊醫生率領，逕到興寧 亦服務於救濟會。人地適宜，該院遂在 興寧設立，復接電
吿


























獲陳( 籌碩)  
李( 福林)兩軍 特派員之協助即於九月五日接收偽廣東大學佔用之












港分校 西關分校，上海分校， 西貢分校， 星嘉坡分校等， 因交通未復 尙
未調查完竣，預料其損失程度將不下於廣州，曲江仙人廟及坪石校產 









後勁，當更能發揚光大， 放明艷之鮮花，  





































































學生應修課程得以無缺 此固感激各同事踴躍服務之愛校精神 復員以 後，此種現象不宜再有，在學校當然盡力羅致專才，積極加强
硏
究風氣 
，惟是舊人一 時未能完全返校 新人 延攬又不得不
愼爲
遴選，以免濫 




























































果便是例證。 但壞的呢，像有一次，敵人有大批物資存於長堤一帶。當 然，盟機 立刻來光顧了。可是，這一次成績不甚佳。後來杜威來市看 過了，也說鬼子佬差哩!
但有一次，炸得敵人的軍隊七零八落了。當敵軍由別的地方抵達市 


























































夏秋之交由昆明調桂林，常被派轟炸廣州。有一 次 完成了猛烈轟炸白 雲機塲，天河機場並向敵方倉庫和防禦工事大施破
壊
後，正慶幸功成敵 







陳恩樹 關漢鑾 馬文銓 黄耀泉 鄧紹明 陳百康 李啓基 陳家明 唐述堯 何振華 邵耀權 張之虎 呂惠炎 梁耀顯 關學海 關雄潤 羅遠光 伍守仁 容應聰 潘肩萬 許國榮 黃永雄 張昌興 沈幹强 張維國 李松林 林廣居金東浦 李瑞明彭鉅信 唐建康 伍耀














生之長子。幼弟兩人，君孤性僻。沉默多思。辭實寡言。好讀書。  以兵法文籍特富趣味。喜音樂。對抗戰歌曲尤見其長。對朋友勁直。多 勸諫。視若手足。



































































相去數百里矣，也許你不慣地驚奇我竟有是言，但離雁之心歸鴻何能共載! 查實「 充貨」 倒可以「 吹漲人」
。
廿二晚至常平，在可園宿一宵，翌日卽趕程，於當晚七時達惠，住 
於西湖之畔-西湖旅店，廿四日遍訪各人，七時卽乘船來老，於頃間 抵步，明晨將上車赴校 料明天之後一日( 鬼佬說法) 當可到達，屆時當 有信，詳
吿
一切







予陪遊莞城各地。兩夕之後，飄然而去。一星期之後，在莞大橋之上，  我家人遇之，其以倉卒神色，囑我家人曰：『 我明晨赴省 欲與 道別 。今無多暇，勞轉致之。待將
囘
來，再作拜訪。』又去。












香港，星洲分校亦遭同樣命運。其後搌轉內遷，先後於坪石 ，曲江建立 農學院暨校本及附中。三十四年粵北之役，所在建設悉被摧毀 倉卒東行以迄復員還 ，其間人力物力之損失， 殆 不河以數計。校董 接收以後， 屋宇外貌依然 而八年來欠於修理。內容亦相當殘破， 如大
學爪哇堂， 附中張弼士堂等之瓦蓋，
爲
白蟻侵蝕， 一部份業經倒塌，各  
教授住宅為尤甚， 傢俬設備， 圖書儀器皆已無復舊觀，水電廠機器亦被 拆去
。 全部損失現經調查完竣，計在廣州方面( 包括康樂本校，醫學院 
， 附設博濟醫院，附中，西關分校)損失總數為國幣九萬萬七千八百一 十九 萬七千元正
。
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